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Dec. 5-6, 1986 
Athletic Center 
Lee vs. Mt. Vernon Nazarene 
Grand Rapids Baptist vs. Cedarville 
Noon Consolation 
2 p.m. Championship 
LEE COLLEGE 
"Lady Flames" 
No Player Ht Yr Hometown 
11 Vanessa Lewis 5-5 FR Everglades, FL 
12 Tammy Nieves 5-7 so Vienna, VA 
13 Janet Ownby 5-10 SR Cleveland, TN 
14 Tammy Studer 5-4 SR Sandusky, OH 
15 Karen Richter 6-0 SR Cleveland, TN 
20 Tammy Rogers 6-0 JR Lovely, KY 
21 Trina Amburgy 5-9 FR Lebanon, OH 
22 Bridgett Park 5-6 SR Cleveland, TN 
23 Rosemary Wilcox 6-0 SR Alpharetta, GA 
24 Cherree Ivey 5-10 JR Cleveland, TN 
25 Mi che 11 e Baker 5-9 so Tunnell Hill, GA 
30 Vikki Clemmons 6-2 FR Ft. Oglethorpe, GA 
31 Judy Centers 5-4 FR Delano, TN 
32 Liz Taylor 5-6 FR Douglasville, GA 
34 Ginger Miller 5-10 FR Cleveland, TN 
HEAD COACH: Orin 11 Jack 11 Souther 
GRAND RAPIDS BAPTIST COLLEGE 
•comets" 
No Player Ht Yr Hometown 
10 Ruth Eckel 5-3 JR Madison Hts., MI 
11 Deb Berger 5-11 SR Newaygo, MI 
12 Kristi McCauley 5-6 so Grand Rapids, MI 
13 Gail Kernanen 5-7 so Traprock, MI 
14 Carol Douglass 5-6 FR Stryker, OH 
20 Penny Hough 6-2 JR Edwardsburg, MI 
21 Karyn Herl 5-3 so Rives Jct., MI 
22 Kim Cook 5-3 FR Zeeland, MI 
23 Maureen Gaines 5-8 FR Waldorf, MD 
24 Amy Kraft 5-8 so L'Anse, MI 
25 Penny Vote 5-6 FR Allegan, MI 
HEAD COACH: Ray Gates 
MT. VERNON NAZARENE COLLEGE 
•cougars• 
No Player Ht Yr Hometown 
10 Mia Dallas 5-8 JR Warsaw, OH 
14 Kyra Robinson 5-7 FR Thornville, OH 
20 Deb Delong 5-8 so Lexington, OH 
22 Samantha Sadowski 5-11 FR Elyria, OH 
30 Lynn Alcorn 5-9 so Wadsworth, OH 
32 Steph Novak 5-8 SR Sherrodsville, OH 
34 Cherie Harsh 6-0 so Rootstown, OH 
40 Shari Robertson 5-10 so Mansfield, OH 
41 Jandi Ferrell 5-10 so Warsaw, OH 
44 Amy Featheringham 5-10 so Bellville, OH 
HEAD COACH: Paul Swanson 
CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
No Player Ht Yr Hometown 
10 Crystal Patrick 5-2 JR Waverly, OH 
14 Chris Walborn 5-8 FR Vermilion, OH 
20 Be 1 i nd a Si 11 s 5-9 FR Sitka, AK 
22 Sarah Bassett 5-8 FR Epsom, NH 
30 Tonya Bumpus 5-10 JR Cumberland, OH 
32 Kim Masters 5-8 SR Monroe, IA 
34 Mi che 11 e Freeman 5-4 so Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5-7 so Redding, CA 
42 Beth Smith 5-10 FR Derry, NH 
44 Kathy Webber 6-0 FR Glenside, PA 
50 Valerie Baise 6-0 FR Xenia, OH 
HEAD COACH: Bob Fires ASSISTANT: Bonnie Vickman 
1986-87 Cedarville College Women's Basketball Schedule 
Nov. 18 Cedarville 68 83 at Transylvania 
Nov. 20 Cedarville 65 79 at Ohio Dominican 
Nov. 22 Cedarville 57 64 at Kenyon 
Dec. 1 Cedarvi 11 e 55 46 MOUNT ST. JOSEPH 
Dec. 4 Cedarville 44 94 at Wright State 
Dec. 5 CEDARVILLE INVITATIONAL 6:00, 8:00 
Dec. 6 CEDARVILLE INVITATIONAL 12:00, 2:00 
Dec. 12-13 at Wilmington Invitational TBA 
Jan. 3 FINDLAY* 7:30 
Jan. 6 at Bluffton* 7:30 
Jan. 10 DEFIANCE* 7:30 
Jan. 13 at Urbana* 7:00 
Jan. 15 at Central State 7:00 
Jan. 17 TIFFIN* 2:00 
Jan. 20 at Wilmington* 7:30 
Jan. 27 BLUFFTON* 5:15 
Jan. 29 TAYLOR 7:00 
Jan. 31 at Findlay* 3:00 
Feb. 3 URBANA* 5:15 
Feb. 7 at Defiance* 7:30 
Feb. 10 WILMINGTON* 7:30 
Feb. 14 at Tiffin* 2:00 
*Western Buckeye Collegiate Conference Games 
HOME GAMES IN CAPS 
